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図表2 McGuireの ｢説得型マ トリックス｣
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図表3 情勢理論の3つの変数､4つのパブリック､8つの組み合わせ
関わり程度 高い 関わり程度 低い
問題の抑制 忍哉 高裁 低 行動型パブリック 意識型&行動型パブリック
問題の抑制 忠忍哉 高裁 意識型&行動型パブリック 潜在型&意識型パブリック
















































































































































































｢広報の父｣ と呼ばれ るアイ ビー ･リー (Ivy
Lee､1877-1934)に代表される ｢情報発信型広報｣
から､Ie.もう1人の ｢広報の父｣ と呼ばれるエ ド
ワー ド･バーネイズ(EdwardBemayS､1891-
1995)に代表される ｢説得型広報｣へ､そして､















































































































































媒体代理/宣伝型 情報発信型 双方向 .非対称型 双方向 .対称型
目的 宣伝 情報の普及 論理的説得 相互理解
コミュニケーション -方向型 一方向型 双方向型 双方向型
性質 非全真実 真実 効果不均衡 効果均衡
コミユ二ケ-シ∃ン 発信者-受信者 発信者-受信者 発信者～受信者 グループ～グループ
モデル (フィー ドバック) (フィー ドバック)
応用 スポーツ､サーカス 政府､非営利組織 一般企業 正規である企業
(出所)Grtlllg良Htlnt(1984)p.22を基に､筆者作成｡
などで用いられる350



















に偏 向せ ざるを得 ない(TwoIWay;imbalanced
efects)｡ このモデルは､一般企業や広報コンサ
ルティング会社でよく用いられる37｡
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Theory, Hilsdale: Lawrence Erlbaum
Associates,pp.193-202.
